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“ Aracının  kızı „ Bellice Boran!
“— JJab an ı tüccardı. B ursa’da, küçük çap ta hububat ticare ti yapar­
dı. İlçelerden hub u b at a lır  sa tard ı.”
“Aracının kızı” Behice Boran, şim di, Türkiye’deki sosyalist p a r ­
tin in  liderlerinden biri, düşünen beyni ve kürsü  silâhşorudur. B aba­
sının mesleğinin kendi düşüncelerinin oluşum unu pek etkilem ediği­
ni, o zam an yaşının küçük olduğunu ifade eden Boran, ta lihin cilve­
si, Am erikan Kız K oleji’nde okum uştur. Sonra Felsefe'yi b itiren  Bo­
ran , ta lihin yeni cilvesi, A m erika’ya gitm iş, Michigan Ü niversitesin­
de sosyoloji doktorası yapm ıştır.
1930’lam ı Amerikası... Roosvelt'in New Deal’i... Büyük b u h ­
ran  sonrası... O zam anın Am erikası etkiledi beni. B ir ta ra fta  lüks, re ­
fah, öbür yanda sefalet, işsizlik. Ama istihsal bol. Bu tezat çarptı 
beni. Ve orada, üniversitedeki sem inerlerde, derslerde öğrendim  sos­
yalizmi. L itera türünü  okudum . Tezat büyüktü. Bakıyordum , p rob ­
lem leri fakirlik  değil. İstihsal yapabiliyorlar, am a o büyük istihsal 
işe yaram ıyor, işsizliği, buhran ları önlemiyor. Düzen bazuktu..."
Boran, 1939'da A nkara’da, Dil ve T arih - Coğrafya Fakültesinde 
Sosyoloji doçentidir. Heyecanlı tab ia tı, onu derhal, m ücadelenin o r­
tasına itm iştir.
“— Bizim o 1940 - 50 devresi öyle b ir  devre idi ki, T ürkiye’nin 
sanayileşm esinden dahi bahsedem ezdiniz. Sanayileşm eyi istem ek, 
solculuk sayılırdı. Bize ilk  hücum , Çığır dergisinden geldi. T uhaftır; 
bizim  am erikanizm  yaptığım ızı iddia ediyorlar, T ürk  köyünü değiş­
tirm ek  istediğim izi söylüyorlardı!."
1948’de, Niyazi B erkes ve Pertev Naili B o ra tav ia  b irlik te  Üni­
versiteden çıkarılan B oran hakkında, "solculuk p ro p ag a n d asın d a n  
ve “m em uriyeti kötüye ku llanm ak’’tan  dâva açıldı. B eraat e tti. K o­
casının da işine son verilm işti. B irlikte b ir  tercüm e bürosu  açtılar. 
1950’de DP İktidarı, K ore harbine katılm a k a ra n  aldığında Boran, 
"T ürk  B arışseverler Derneği”ni henüz kurm uştu . K arar aleyhinde b ir 
beyannam e yayınladı. "Milli m enfaatlere aykırı haber yaym ak”la 
suçlandı ve 15 aya m ahkûm  oldu.
“— M ahkeme süresince, Ankara H apishanesinde yattım . O sıra ­
da oğlum a ham ileydim . Doğum m ünasebetiyle cezaya a ra  verdiler. 
Oğlum 15 aylıkken tek ra r hapse aldılar..”
T İP  kuruluncaya kadar hayatı, Tercüm e Bürosu ile evi arasında 
geçti. 1962’de Aybar, TİP  lideri oldu...
"— M ehmet Ali beyle yirmi yıllık arkadaştım . Aile dostluğu da 
var. 1962’de ben de partiye girdim . Eşim, benden evvel girm işti..” 
Sonrası bilinm ektedir. Behice H atko Boran, yetenekleri, m üca­
deleci ve se rt karak teri ile partiy i yöneten klik araşm a girm iş ve bu 
güne gelm iştir. Yüzmeyi, kürek çekmeyi ve okum ayı sever. En çok 
heyecanlandığı konu, sosyalizmdir. Bu konudan bahsetm eye b aş la ­
yınca sesi perde perde yükselrn"kir-dir...
Birgün gelecek, Amerika da sosyalist olacak. B ütün dünya 
sosyalist olacak...”
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